




A Study on the Internationalization of the Spanish Language Norm.
ADACHI, Naoki
The Spanish language has now 22 Academies in the world. The Royal Spanish Academy 
promoted their foundation after the independences of its colony in the 19th century. The 
Spanish Academy has led and leads the ASALE（Association of Spanish Language 
Academies）as the 'primus inter pares' since the Second Congress of Academies in 
Colombia.  
This article examines how the ASALE has changed its ideology of the linguistic norms 
from the unitary norm based in legitimacy and authority of the Peninsular Spanish to the 
pluricentric one or so-called Panhispanism which acknowledges numerous varieties as 
normal. We also consider how the identity of the Spanish-speaking world is formed under 
the recent motto of the ASALE: 'Unity in diversity'. 
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傍らに 'Unidad en la diversidad' 「多様性の中の統一（一体性）」という標語を携えている。こ


































しかし、その後も分化への危惧は収まらず、20 世紀には RAEの Censor検閲官（1903-1919）









さらに、1956 年に開催された Congreso de Academias de la Lengua Española第 2回スペ












































































Méndez García de Pardes（2012）が、NGLEや DPDの記述について、その規範的性質の低














































































NGLEは、その用例の抽出に、現代語のコーパス（CREA：Corpus de Referencia del 
Español Actual）だけでなく、語史的なコーパス（CORDE：Corpus Diacrónico del Español
および CDH：Corpus del Diccionario histórico）をも活用しており、規範の設定のために歴
史性を一つの軸としていることが見て取れる。




































































１） アメリカ合衆国国璽： “E pluribus unum”「多数から成る一つ」も、ここに数え入れられるかもしれ
ない。
２） Real Academia Españolaの略。
３） Asociación de las Academias de la Lengua Españolaの略。
４） 安達（2014）．
５） Gramática de la lengua castellana según ahora se habla.
６） Bello（1847:32）“Juzgo importante la conservación de la lengua de nuestros padres en su posible 
pureza, como un medio providencial de comunicación y un vehículo de fraternidad entre varias 
naciones de origen español derramadas sobre los dos continentes.”
７） Bello（1847:33）“（...）lo que fue la Europa en el tenebroso período de la corrupción del latín. Chile, 
el Perú, Buenos Aires, México, hablarían cada uno su lengua, como suceden en España, Italia y 
Francia, donde dominan ciertos idiomas provinciales, pero viven a su lado otros varios”




９） RAEの文法書での Belloらへの言及や、Academias Correspondientes諸国アカデミアの創設など。
10） Senz（2011:168,169）: “Como el poder de Roma en tiempo de Augusto nuestra lengua se ha 
extendido a remotas y dilatadas regiones; y si no queremos que en ella se reproduzca el 
fraccionamiento y demolición que sufrió aquel poderoso imperio”, “si no queremos que como la 
lengua latina, extendida por todo el orbe entonces conocido, se fraccione y rompa la nuestra en 
jirones... convertirse en dialectos y más adelante en verdaderas lenguas” “Real Academia 
Española（...）es la única representante de la autoridad en nuestra lengua castellana”
11） Rosenblat（1971:35）より引用：“La pronunciación de un idioma se formará mañana con acento 
universal. La palabra radiodifundida pesará sobre el habla local de cada región : las variedades 
dialectales se extinguirán por completo.”
12） Alonso（1956[1964]:3,4）: “La lengua está en el peligro; nuestro idioma común está en un peligro 
pavorosamente próximo. Y para dirigir la lucha organizada contra ese peligro los únicos órganos 
adecuados son las Academias de la lengua. ” “La misión académica es evitar que dentro de pocas 
generaciones los hispanohablantes no se puedan entender los unos a los otros, impedir que 
nuestra lengua se nos haga pedazos.”
13） Rosenblat（1971:35）による。
14） Rosenblat（1971:33）はさらに、スペイン語は 1810 年よりも、むしろ一体性を増していると述べてい
る。
15） “Limpia, fija y da splendor”「（言語を）清め、定め、（これに）輝きを与える」の標語は、機関のエ
ンブレムにも刻まれる。






18） Paffey（2012:147）: “Given that English currently dominates the 'deficit' domains of Spanish, one of 
a globally standardized and unified Spanish language as 'match' for hegemonic English and the 
Anglo-Saxon cultures-linguistically, scientifically, technologically and diplomatically.”
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19） Senz（2011:208）. ASALE（1956:88）: “convertir en realidad el deseo de que su Gramática futura 
refleje el sentir lingüístico de todos los hispanohablantes cultos, de tal modo que sirva de pauta 




21） NGLE（XLII）: “Aunque sea con diferente peso, ambas vertientes -la descriptiva y la normativa- 
han convivido tradicionalmente en las gramáticas académicas. Nunca es tarea fácil compaginarlas 






22） Lodares（2005:100,111）: “si todo vale, nada vale”, “La autoridad académica, si bien está 
prácticamente incontestada, tiende a ser menos ejecutiva de lo que, sin duda, por el fenómeno que 
podemos denominar <<inflación de opiniones>>”.
23） 安達（印刷中）を参照。Méndez García de Paredes（2012:286）: “... pues constantemente dice que 
“ambas formas son igualmente correctas” o “que también puede decirse o escribirse de tal o cual 
manera”. Tampoco cree que sea muy normativo cuando analiza los problemas de uso, pues en 
muchos casos da por buenas todas las soluciones posibles, hasta el punto de que más que 
normativa parece que se trata de una obra descriptiva.” 

















30） “el uso general de la gente instruida” “el uso de la gente educada”.
31） “élite lingüística cuya habla debía server de modelo a los gramáticos normativos”, Senz（2011:204）.
32） “la norma debería tomar como base de selección los usos del hablante ideal   representado por los 
hispanohablantes cultos.”,  Senz（2011:208,209）.
33） Rosenblat（1971:37）“Me parece que el ideal general es la universalidad hispáica. Y esa 
universalidad –vuelvo a insistir- no puede basarse en el habla popular y familiar, diferenciada por 
naturaleza, sino en la lengua culta, que se eleva por encima de todas las variedades locales, 
regionales o sociales y es el denominador común de todos los hablantes de origen español.”
34） “Es por ello la expresión culta formal la que constituye el español estándar” http://www.rae.es/
diccionario-panhispanico-de-dudas/que-es#sthash.66Jg3vjI.dpuf. 
 “un conjunto de normas diversas, que comparten, no obstante, una amplia base común: la que se 
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manifiesta en la expresión culta de nivel formal, extraordinariamente homogénea en todo el 
ámbito hispánico, con variaciones mínimas entre las diferentes zonas, casi siempre de tipo fónico y 
léxico.” に続く文。
35） “Trata de describir las variantes gramaticales que se tienen por cultas en el mundo 
hispanohablante”, NGLE（8）: “pueden considerarse correctas en una determinada comunidad, aun 
cuando no coincidan por completo con las opciones favorecidas en otras zonas. A pesar de que no 
existe un español estándar único, en el sentido de una sola lengua culta y uniformada que todos 
los hispanohablantes compartan, el grado de cohesión y homogeneidad del español actual es muy 
elevado.”
36） Paffey（2012:164）: “that RAE discourse has come full circle to once again promoting a single, 
prestigious overarching norm, whose prestige comes not from any（explicit）territorial link but 
from its unified status across the Spanish-speaking world and hence its ‘anonymity’ ”. 地域性を排
したモデルは、特に非スペイン諸国にとっては、公平であろう。これは、“español común” 「共通スペ




39） “Sempre intorno al 1590 l’ attività dell’ Accademia iniziò ad essere concentrata nella preparazione 
del Vocabolario: i primi autori ad essere spogliati furono Dante nella Divina Commedia, Boccaccio 
nel Decameron, e Petrarca nel Canzoniere...” http://www.accademiadellacrusca.it/it/laccademia/
storia/primo-vocabolario
40） ヒッチングス（日本語訳 2014：79）参照。
41） Lara（2009:38）: “son las normas lingüísticas los instrumentos con que la comunidad busca 
garantizar su identidad, conservando sus tradiciones verbales y fijando las características de su 
inteligibilidad en el espacio y en el tiempo.”
42） NGLE（343）より。要約翻訳は筆者による。
43） この文法書は、RAEの叢書 “Colección Nebrija y Bello” の一つとして出版され、NGLEの理論の下地
となっている。編者の Bosqueは、NGLEの代表者（“ponente”）でもある。
44） それぞれ、動詞から名詞が形成される過程に関する問題である。GDLE（4532,4535）: “Los derivados 
en –ción presentan una muy compleja alomorfía de difícil explicación en términos estrictamente 
sincrónicos”, “La única explicación es diacrónica”.
45） 具体的な記述の差異は、両文法書の同じ事項をひも解くときに明らかであり、本稿では、言語学理論
には立ち入らない。これについては、稿を改めたい。
46） Echenique Elizondo（2011:161,162）. “la historia de la lengua como criterio de apoyo a la 
codificación académica del siglo XXI, pues resulta llamativa su inserción en la obra reciente de la 
Real Academia Española, inseparable de la labor emanada de la Asociación de Academias de la 
Lengua Española, como apoyo para decidir sobre la corrección del uso en sus varias normas.”, “lo 
que resulta sorprendente es que la Nueva Gramática de la RAE del siglo XXI preste atención 
minuciosa a las etapas antiguas para extraer de ellas doctrina sobre los usos que hoy deben ser 
considerados correctos”, “la Academia no se ha contentado, en su obra más reciente, con aportar 
información ocasional de hechos diacrónicos, sino que yendo más allá en su labor de tutela de 
aproximación a la realidad histórica, ha tomado partido por la argumentación científicamente más 
válida de los procesos evolutivos, esgrimiéndolos como apoyo a conclusiones de carácter normativo. 
La presencia de la historia en la lengua, hecho conocido y constatado desde antiguo, se ha erigido, 
de este modo, en criterio de apoyo a la labor codificadora.”　［下線は筆者］
47） RAEが将来の文法書の草案として刊行した Esbozo de una nueva gramática de la lengua española
（1973）や、Alarcos Llorachの Gramática de la Lengua Española（1994）などを引き合いに出して
いる。この後者は、註 44 で言及した RAEの叢書の一つである。
48） Lara（2009:58,38,42）: “la etimología ha sido tradicionalmente un instrumento para imponer 
normas prescriptivas...” “son las normas lingüísticas los instrumentos con que la comunidad busca 
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garantizar su identidad, conservando sus tradiciones verbales y fijando las características de su 
inteligibilidad en el espacio y en el tiempo.” “Las normas lingüísitcas（...）orientan el uso de la 
lengua sobre la base de la lengua histórica reconocida y apreciada.”
49） アカデミアの文法書の系統については、安達（2013）を参照されたい。
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